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Introduction
Sinceitspublicationin1889,MarkTwain・sA ConnecticutYankeeinKingArthur・s
Court(hereafterreferredtoasConnecticutYankee)hasbeenwidelyregardedasinparta
condemnationofinstitutionsTwainheldincontempt:monarchy,classsystems,slavery,and
state-mandatedreligion.InconnectionwiththisisTwain・sdim view ofmedievalchivalric
romance,anopinionwhichinturnrelatestocriticalcomparisonsmadebetweenConnecticut
YankeeandMigueldeCervantes・DonQuixote(1605).Twainpraisedwhatheviewedas
Cervantes・humorousdemolitionofknight-errantrythroughhiseccentricprotagonistDon
Quixote,andcondemnedtheperceivedrehabilitationofsuchtalesbySirWalterScottinthe
early19thcentury.HeevenaccusedScottofproviding,throughworkssuchasIvanhoe
(1814),arationaleforthefauxaristocracyandslavesystem oftheUSantebelum South,
andbyextensiontheoutbreakoftheUSCivilWar(18611865).
1AshestatesinLifeonthe
Mississippi(1875):
Acuriousexemplificationofthepowerofasinglebookforgoodorharm isshownintheeffects
wroughtbyDonQuixoteandthosewroughtbyIvanhoe.Thefirstswepttheworld・sadmiration
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Abstract
MarkTwain・sAConnecticutYankeeinKingArthur・sCourt(1889),hasbeencomparedto
MigueldeCervantes・DonQuixote(1605)intermsoftheconflictbetweenmodernandtraditional
valuesencounteredbytheprotagonistsofbothnovels.WhileConnecticutYankeeprotagonist
HankMorganiscommonlyviewedas・asortofQuixoteinreverse・(Wonham,165),the
assertionhereisthatHankMorganandDonQuixotearedirectlyanalogousintermsofeach
man・sintensedesiretoimposehiswilonhisenvironmentinawayheisconvincedwilbe
beneficialtoit,andthatsuccessorfailureintheseattemptsisdeterminedbywhetherthe
protagonist・smindsetischaracterizedbydelusion(DonQuixote)orlucidity(HankMorgan).In
thisrespect,HankMorganismuchmoreofaDonQuixoteanaloguethanisTom Sawyer,
despitethelatter・sQuixote-likeobsessionwithadventurous,romanticfiction.Inreversingthe
motifsofdelusionandlucidityfrom whereCervantesplacedthem whilemaintainingthe
protagonist・sintentiontoalterhisworld,Twaincreatesaherowhoseadventuresexemplify
whatheviewsasCervantes・humorouscritiqueofliteraryknight-errantryanditsassociated
socialandpoliticalinstitutions.
forthemedievalchivalry-silinessoutofexistence;andtheotherrestoredit.AsfarasourSouth
isconcerned,thegoodworkdonebyCervantesisprettynearadeadletter,soeffectivelyhas
Scott・sperniciousinfluenceunderminedit.(423)
ForTwain,romantictalesofgalantknightswerepropagandaservingtojustifyoppression;
viewedinthislight,ConnecticutYankeewasmeanttodepictabsolutemonarchywithits
maskofbenevolencetornoff.
Themainassertionhereisthat,insofarasConnecticutYankeewaswrittenunderthe
influenceofDonQuixote,TwainemulatedwhatheviewedasCervantes・debunkingoffictional
knight-errantryinpartbytransposingthesymbioticmotifsofdelusionandluciditywhich
Cervanteshadlaidout2,i.e.DonQuixote,thedelusionalhero,issurroundedbythelucid,
whileHankMorganisTwain・santi-DonQuixote,thelucidherosurroundedbythedelusional.
Moreover,despitetheseoppositetraits,eachprotagonistpossessesapassionatedesireto
imposehiswilupontheworldinamannerheisabsolutelyconvincedwilbebeneficialto
it.3;inthisnarrow yetvitalsense,HankMorganandDonQuixotearesynopticinaway
thatDonQuixoteandTom Sawyerarenot,despitethelatterbeingcommonlyviewedas
Twain・smostCervanteancharacter.
ThecorolarytothisisthatbothDonQuixoteandHankMorganrepeatedlytryto
fundamentalyaffecttheirrespectiveenvironmentswithvastlydifferentresults:DonQuixote
failsmiserablyinhisquesttobringchivalrybacktotheworld,atvarioustimesbeing
robbed,beaten,ormadetheobjectofridicule.Hanksucceedsspectacularlyinhisprojectof
modernizingArthurianBritain,despitebeingultimatelythwartedbytheChurchinterdict
andthegrimoutcomeofthebattlebetweenHank・smilitarycadetsandanarmyofattacking
knights(Ch.XLIII).Delusion,then,isboththecatalystandthecauseofDonQuixote・s
failure,justaslucidity in thefaceofubiquitousdelusion characterizeHank Morgan・s
success,albeitshort-lived.
Twainperceivedawrong-headedandmalignantromanticizationofmedievalsocietythat,
inhisview,hadfirstbeendemolishedbyCervantesandthenrebuiltbyScott.Twaintook
ituponhimselftodemolishitagain,usingSirThomasMalory・sversionofCamelotashis
setting,andmakinganexplicitcomparisonofpastandpresentbyplacinga19thcentury
engineerintoArthurianBritain.4
InfluencesonTwainintheWritingofConnecticutYankee:
Malory,Scott,andCervantes
Malory・sLeMorteD・Arthur(1485)isamuchmoreobviousinfluenceonthecomposition
ofConnecticutYankeethaneitherCervantesorScott,thelatterbeingrelegatedtoabrief
criticismbyHankMorgan(asfirstpersonnarrator)ofScott・salegedinaccuracyindepicting
medievalEnglishmannerismsinIvanhoe.
（２）
SupposeSirWalter,insteadofputtingtheconversationsintothemouthsofhischaracters,had
alowedthecharacterstospeakforthemselves?Weshouldhavehadtalkfrom Rebeccaand
IvanhoeandthesoftladyRowenawhichwouldembarrassatrampinourday.(31)
NotunlikeTwain・scommentsinLifeontheMississippi,throughthefictionalmouthpieceof
Hankheasserts(albeitfromadecidedlyVictorianperspective)thatScottidealizesanunpleasant
reality.InanotherpossiblealusiontoSirWalter,Hankattimesexclaims・GreatScott!・in
exasperation,suchaswhenthedamselSandy(latertobecomeHank・swife)takesanextremely
longtimegettingtothepointinrelatingastory(Ch.XV).5
AsforMalory・sinfluence,thefundamentalArthurianelementofConnecticutYankeeis
explicitlystatedinthetitle,andCamelotprovidesthemodelforTwain・ssetting,including
KingArthur,QueenGuinevere,Merlin,andthevariousKnightsoftheRoundTable.Malory
isevenquoteddirectlyinthenovel,suchasinthetaletoldbyMerlininChapterIIIwhich
havingbeentoldcountlesstimesbeforeputsthecourttosleep.
6Thisishardlysurprising,
asTwain・sdirectliteraryimpetusforwritingthenovelwasapparentlyhavingreadacopy
ofLeMorteD・Arthurgiventohim byfelow novelistGeorgeWashingtonCablein1884
(Inge,vii).
Thustherehasbeenaplethoraofliterarycriticism ofConnecticutYankeefocusedto
someextentoranotheruponitsArthuriancontext.Thisdatesatleastasfarbackas
Andrew Lang・s1891non-review ofthenovel,andhascontinuedtothepresentday.7The
moresubtleCervantean influenceon ConnecticutYankeedealsin partwith how the
charactersperceiveordonotperceivereality.Thiselementhasbeenlessexplored,but
notableanalysesincludeOlinHarrisMoorein1922andHenryB.Wonham in2005.
TheQuestionofAnalogousCharacters:
Tom Sawyervs.HankMorganas・Twain・sDonQuixote・
InadditiontohiscommentaryonConnecticutYankee,OlinHarrisMoore・sanalysisis
alsofocusedupontheinfluenceofDonQuixoteonTwain・sTheAdventuresofTom Sawyer
(1876)anditssequelTheAdventuresofHuckleberryFinn(1884).8Tom Sawyer,statesMoore,
is・aromanticyouth,whohasreadagreatmanyexcitingtales,anddesirestoplaythe
rolesofhisheroes・(327).Hecites,forexample,theepisodeinHuckleberryFinninwhich
Tom,Huck,andtheir・gang・raidacaravanofdiamond-carryingArabsandSpaniardswho
arein reality themembersofaSunday schoolpicnic.Huck,asfirst-person narrator,
describesthedoubtsheexpressestoTom intheaftermathofthe・raid.・
Ididn・tseenodi・monds,andItoldTom Sawyerso.Hesaidtherewasloadsofthem there,
anyway;andhesaidtherewasA-rabs,too,andelephantsandthings.Isaid,whycouldn・twesee
（３）
them,then?HesaidifIwarn・tsoignorant,buthadreadabookcaled・DonQuixote・,Iwould
knowwithoutasking.Hesaiditwasaldonebyenchantment.(14)
ThisepisodeemulatesChapter18ofDonQuixote,inwhichDonQuixoteattacksalarge
flockofsheepwhichheisconvincedisanarmyofknightsfrom variousnations.Drivenoff
byrocksthrownbytheshepherds,heinsiststohisskepticalsquireSanchoPanzathatthe
knightsweretransformedintosheepbyanevilenchanter.
・DidInotdesireyou,SenorDonQuixote,tocomeback,forthoseyouwenttoattackwere
aflockofsheep,andnotanarmyofmen?・
・How easily,・repliedDonQuixote,・canthatthiefofanenchanter,myenemy,makethings
appearordisappear!...thismalignant,whopersecutesme,enviousofthegloryhesawIwaslikely
toacquireinthisbattle,hastransformedthehostilesquadronsintoflocksofsheep.・(PartI,
131132)
Inthisconnection,Mooreargues,・Tom Sawyerhashiscounterpart,thematteroffact
HuckFinn.DonQuixote・scounterpartistheprosaicSanchoPanza.ThehumorofMark
Twain,aswelasofCervantes,liestoagreatextentinthecontrastbetweenimaginative
andunimaginativecharacters・(328).LikeDonQuixote,Tom Sawyer・simaginationisfueled
byadventurous,romanticfiction.
Despitetheseparalels,acrucialdifferencebetweenTom SawyerandDonQuixoteis
thatwhileCervantesdepictsDonQuixote・simaginingsastrulydelusional,thereisno
indicationinTom SawyerorHuckleberryFinnthatTom literalybelievesinthefantasieshe
concocts.Tom isratheracleverprankster,even asortofcon-man,themostfamous
exampleofwhichishisuseofreversepsychologytogetotherboystowhitewashafence
forhim inChapter11ofTom Sawyer.DonQuixoteshowsnosuchsavvyorcunning.
Similarly,Sancho,despitehisfrequentmisgivingsaboutDonQuixote・sbehavior,sitsonthe
fencebetweenrealism andsporadicalybuyingintoDonQuixote・sfantasiesifhethinksit
wilbenefithim.OneexampleofthelatterisSancho・stenureas・governorofanisland,・
anelaborateprankplayedbyadukeandduchesswhoexploitDonQuixote・sdelusions(and
Sancho・sacquiescenceinthem)fortheiramusement(PartII,Ch.45).Sanchoneverseemsto
thinkitstrangethatthe・island・hegovernsisalandlockedcommunitycomprisingpartof
theduke・sestates.Huck,bycomparison,nevercompletelybuysintoTom・sfantasies,orat
leastfarlessthanSanchobuysintoDonQuixote・s.
IncommentingonConnecticutYankee,MooretakesnoteofHank・scommonsenserealism
versustheperceptionsofSandysuchasherconvictionthatastycontainingpigsisa
castlewithimprisonedprincesses,andtheswineherdsogres(ConnecticutYankee,142143)
andconcludesthat・Alisande(・Sandy・),speakingthelanguageofMalory...istheauthor・s
DonQuixote.ThescoffingYankeeishisglorifiedSanchoPanza・(346).HenryB.Wonham
（４）
takesasimilarview,statingthatHankis・realylessaQuixotefigurethanaSancho
Panza・andthatSandy ・providesthenovel・sclearestechoesofDon Quixotewhen she
mistakesapigstyforamagnificentcastle...・(165).
However,itisnotjustSandythatbelievesintherealityofQuixote-likefantasies:
variouscharacters,includingSandy,Hank・sprotegeClarence,andthevariousmembersof
thecourtatCamelotareconvincedatdifferenttimesthatHankisaninhumancreature
who・sprangintothetopofatreetwohundredcubitshighatasinglebound・(30),thathis
19thcenturyclothingisenchantedtoprotectthewearerfrom harm (3031),thatheisa
wizardwiththepowertodestroythesun(ChapterVI),thatthecastledungeonatCamelot
isescape-proofduetoenchantmentsbyMerlin(33),andthataholyfountainwhichhas
ceasedtoflow may berestoredby magic(ChapterXXXII).Theubiquitousbeliefthat
Hank・suseof19thcenturytechnologyisactualymagicissimplythelogicalextensionof
suchperceptions.SuchaviewoftheworldisnotunlikeDonQuixote・sconvictionthatevery
taleofknight-errantryhehaseverreadisliteralytrue,magicaleventsandal.
Delusion,then,isnotatraitspecificalyconfinedtoSandyasapurportedDonQuixote
analogue,butisratheracommoncharacteristicoftheworldHankfindshimselfin.Heis
surroundedbyalegionof・DonQuixotes,・andoftenneedstohumorthem intheirbeliefs
asastrategytoaccomplishhisgoalofmodernizingArthurianBritain.
A keyelementofthecharacterofDonQuixotethatTwaindoesnotreplicateineither
HuckleberryFinnorTom Sawyer,then,istheliteralbeliefthatsuchenchantmentsarea
partofreality.ThereisnoindicationthatTom isdoinganythingbutgettingcarriedaway
inanelaborategameofmake-believe,beingjustasawareasHuckthatthe・Spaniardsand
A-rabs・areactualy Sunday schoolstudentsandtheirirateteacher.Such delusion is,
however,replicatedbyTwaininConnecticutYankeeinreversefashionofhowitisdepicted
byCervantes:ratherthanasingledelusionalpersonsurroundedbythelucid,Twaingives
thereaderasinglelucidpersonsurroundedbythedelusional.
Inconnectionwiththeconflictbetweentraditionandmodernitydepictedinbothnovels,
HenryB.Wonham makesanimportantobservation:
WithitsaggressivecondemnationofchivalryandaristocraticpretensioninmedievalEngland,A
ConnecticutYankeemaybeTwain・smostCervanteanbook,butthetwoaremorelikemirror
reflectionsofoneanotherthanlikeidenticaltwins.WhereasDonQuixotefindshischivalricvalues
andsensibilitieshopelesslyoutofplaceinCervantes・modernSpain,HankMorganasortof
Quixoteinreverseexperiencesadifferentkindoffrustrationasamodernengineertrappedin
themythicalworldofKingArthur・sCamelot.(164165)
Wonham furtherassertsthat・whereasCervantesdevelopsa contrastbetween archaic
notionsandmodernconditions,Twain・sYankeestrugglestoreconcilearchaicconditions
withmodernnotions・(165).
（５）
WhileIagreewiththerespectiveconflictsbetweentraditionandmodernityWonham
pointsout,IalsoarguethatHankMorganandDonQuixotearepreciselyanalogousinone
crucialrespect:eachmanearnestlystrivestoimposehiswiluponhisenvironment;lucidity
(Hank)ordelusion(DoneQuixote)inturndetermineshowsuccessfuleachoftheseeffortsis.
Inthissense,HankisnotrealyTwain・sversionofSanchobecausethelattermakesnosuch
attemptataffectinghisworld,otherthanfolowingDonQuixote・slead.Similarly,Sandy
mirrorsDonQuixote・sdelusionalviews,butnothissteadfastdeterminationtoimposehis
wil upon hissurroundings.Don Quixoteattemptsthisby actionssuch asattacking
windmilsperceivedasgiants(PartI,5960)andhackingapartpuppetshebelievesare
Moorishenemies(PartII,641).Bycomparison,HankMorgansetsuptelephonenetworks,
factories,andschools.
Conclusion
DonQuixote・sandHankMorgan・sshareddeterminationtoimposetheirwilsuponthe
worldisperhapstheoneelementthatunitesthem ascharactertypes.Moreover,delusion
andmadnessliteralydetermineDonQuixote・scourseofaction,justassanityandlucidity
determineHank・s;hisultimatefailureiscausednotbyaninabilitytoperceiverealitybut
bytheinterventionoftemporalpowerintheform oftheChurchinterdict.9
Don Quixote,beforetaking on hismission to reviveknight-errantry,wasAlonso
Quixano,ahidalgo,orlower-rankingmemberoftheSpanishnobility.Heistypicalofthose
whom HankMorganwouldholdincontempt:heneglectsandmismanageshislandsand
produceslittle;exemptfrom taxation,hepresumablyhangsontoasenseofprestigeby
virtueofhavingatitleofnobility.ThesaneAlonsoQuixanoshowednosignofwantingto
imposehiswil on theworld untilhewentmad afterobsessively reading too many
romancesand becametheknight-errantDon Quixote.Heregretshisactionson his
deathbed,afterfulyregaininghissanity(PartII,Ch.74).
Hank Morgan,by contrast,doggedly usesal thereasoning andknowledgeathis
commandtoascertainwhetherherealyisin6thcenturyBritain.Onceheconcludesthat
heis,itishislucidityandpracticalknowledgenotmadnessanddelusion,aswithDon
QuixotethatcatalyzehismissiontomodernizeanddemocratizeCamelotanditsenvirons.
In transposing therolesoflucidity and delusion in ConnecticutYankeefrom where
Cervantesplacedthem inDonQuixote,Twainbringsintosharperreliefwhatheviewedas
theprimaryvalueofhisSpanishpredecessor・snovel:adebunkingofromanticizedknight-
errantryanditsassociatedinstitutions.10
Notes:
1 ThereisnoindicationthatTwainbelievedScottwasconsciouslyseekingtovalidatetheSouthern
slavesystem;heratherassertedthatSouthernslaveownersseizeduponScott・sfictionasan
（６）
idealization ofand rationalefor their society.Nevertheless,Twain arguesin Lifeon the
Mississippi(1875)that・SirWalterhadsolargeahandinmakingtheSoutherncharacter,asit
existedbeforethewar,thatheisingreatmeasureresponsibleforthewar・(422).A serious
indictmentindeed.HenryB.Wonham pointsoutthatwhileTwainwasperhapsbeingtypicaly
hyperbolic,hisopinionalsoindicatesaview thatbooksmayeither・perpetrateilusions・(e.g.
Scott)or・sweepthem away・(e.g.Cervantes)(160161).RomanticizeddepictionsofslaverybyScott
include,forexample,thewarm andloyalrelationshipseeninIvanhoebetweentheSaxonlord
CedricandhisjesterWamba,whowearsaninscribedironcolarindicatinghisslavestatus.This
standsinstarkcontrasttothebrutaltreatmentofHankMorganandKingArthurwhentheyare
soldintoslavery in ConnecticutYankee(Ch.XXXIV).In asymbolicswipeatScottin The
AdventuresofHuckleberryFinn,TwaindepictsagroundedsteamboatnamedtheWalterScott,
uponwhichHuckandJim encounterastrandedgangofviolentcriminals(6168).
2 Theassumptionhereisthatinmostfictionalnarratives,amoreorlesslucidperceptionofone・s
surroundingsexistsbydefault;thuslucidityisnottypicalyamotifunlessdelusionisintroduced.
Lucidity,then,becomesamotifsymbioticaly tiedtoitsoppositein both Don Quixoteand
ConnecticutYankee.
3 ThiselementofDonQuixotewaspointedoutbyJoseOrtegayGassetatleastasearlyas1932,
asquotedbyArturoSerrano-Plaja:・He［DonQuixote］turnseverythingaroundhimintoapretext
forexercisinghiswil・(589).
4 AninconsistencybetweenMalory・sCamelotanditsreplicationinConnecticutYankeeisthetime
periodofeachstory.InLeMorteD・Arthur,thedaySirGalahadjoinsthecourtatCamelotissaid
bySirLauncelottobetheFeastofPentecost,454AD(Vol.II,240).InConnecticutYankee,Hank・s
arrivalin Camelotisin June528AD,74yearslater.Thiscouldhypotheticaly indicatean
intentiononTwain・sparttomaketheplotconsistentwiththesolareclipsewhichHankusesto
convincethecourtthathehasmagicalpowers(Ch.VI);thedateisstatedasJune21,528AD.
However,thereisnoactualeclipserecordedonornearthatdate(NASA).
5 ThischapterofConnecticutYankee,・Sandy・sTale,・containsexcerptsfrom Malory・sLeMorte
D・Arthur,Vol.I,BookIV,Ch.16,17,and18,whichprimarilydescribetheadventuresofSir
UwainandSirGawain,twoknightsoftheRoundTablewhodobattlewiththeIrishknightSir
Marhaus.InusingMaloryasanexampleofanexasperatinganecdoteandhavingHankexclaim
・GreatScott!・inresponsetoit,TwainisapparentlypokingfunatbothMaloryandScott
simultaneously.
6 Takenfrom LeMorteD・Arthur,Vol.I,BookI,Ch.25.Itdescribeshow Arthurcametopossess
hisswordExcalibur.
7 LangstatedthathehadnotreadConnecticutYankeebecause・MarkTwainisnot,andcannotbe,
attheproperpointofview.Hehasnottheknowledgewhichwouldenablehim tobeasound
criticoftheidealoftheMiddleAges.AnArthurianknightinNewYorkorinWashingtonwould
findasmuchtoblame,andjustly,asaYankeeatCamelot・(38).Evengrantingthedubious
implicationthatTwain・sdepictionofmedievalchivalryisthesinglecriterionfordecidingwhether
ConnecticutYankeeisworthreading,Langironicalydenieshimselftheknowledgetoadequately
critiqueTwain・snovelbyrefusingtoreadit,yettriestocritiquethebookanywaybyasserting
thatTwainlackstheknowledgetowriteit.
（７）
8 Moregeneraly,MooredemonstratesthisCervantean elementtoarguethat,contrary tothe
commonview ofTwain・sfictionasdistinctively・American・innature,hewasmuchmoreofa
Europhilethanmanyassumed,withSaint-Simon,Casanova,SamuelPepys,andThomasMalory
aswelasCervantesamonghisliteraryinspirations.
9 A commoncriticalview ofConnecticutYankeesincethe1960shasbeenthatHankMorganis
eitherawel-intentionedfoolorasortoftotalitariandictatorwhoultimatelydoesmoreharm
thangood.From thisperspective,onemightarguethatHankisas・delusional・asDonQuixote
(ormoreso)inthesenseofnotcomprehendingorrespectingculturaldifferencesbetweenhisown
eraandCamelot・s,andwhobearsresponsibilityforthedeadlyresultsoftheBattleoftheSand-
Belt(Ch.XLIII).Iargueagainsttheseinterpretationsinmypaper・TheMoralyImperativeLie
inTwain・sConnecticutYankee.・(TheMidwestQuarterly,Autumn2012.)
10 WhetherCervanteswouldhaveagreedwithTwainonthispointisaquestionoutsidethescopeof
thispaper,buttobrieflyspeculate:CervantesservedasasoldierwithacombinedEuropeanfleet
againsttheOttomanEmpirein1571andwaswoundedinbattle,losingtheuseofhislefthand;
healsospentfiveyearsasaprisonerofwarinAlgiers(DonQuixote,ChronologyofCervantes,
xxi).Moreover,inDonQuixotePartI,Chapters37and38,DonQuixotedeliversaneloquent
discourseassertingthegreaterdifficultyandvalueofthepursuitofarmsoverletters(i.e.ofthe
soldieroverthescholar).Inconveyingtheseviews,DonQuixoteshowsnosignofdelusionor
insanity,andhislistenersareamazedthatsomeonewhoisotherwiseamadmancanbesolucid,
eloquent,andknowledgeable.It・sreasonabletoinferthatDonQuixote・sdiscoursewasinformed
byCervantes・first-handexperienceasasoldier,andthattheauthor・sattitudetowardchivalry
anditsassociatedidealsmaynothavebeenasabsoluteasTwainapparentlybelieved.
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